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D E 9 R G C Z B N I
Folyó §zám71.
Szombaton, 1896.
Bérlet 55 szóm. 
páratlan.
deezember hó 5-éti:
Nagy operetie 3 felvonásban. Zenéjét i r ta k : Bátor Szidor és Hegyi Béla.
I-ső Uíf király — — — Sziklay Miklós, C Czala — — — Nagy Kálmáu.
Eriszon, nagykövet — — Püspöky Imre. r Oarisz — — — — Makrayné.
Szirokko, csillagvizsgáló — — Follinus Aurél. h Inka — — Lévay Ilona.
Tapioka, Eriszon titkára — — Rubos Árpád. u Czinnia _ — Rácz Mariska.
Rendőrfőnök — - — Vágó István. C Askfondéla — — Kovács Fánny.
Lamli — — — — Kapossy Józsa. r Kukuliu — — Sziklayné.
Lanla, herezegnő — — — Szende Anna. £ Adza — — — — Békéssyné.
Aloéj Eriszon felesége — — Loesarekné Giza. r Egy inas — — — Fáncsy Tamás.
Patakesz - — — Kiss Pál. , j* Egy jegyző — — — Makray Dénes.
Nép, katonaság, udvarbeliek. Történik: Uff birodalmi székvárosában.
H e l y á r a k :  Földszinti és 1. emeleti páholy 9 k trona (4 forint 50 krajczár). Családi páholy 12 korona 
6. frt). 11. éra. páholy 6 korona (3 Irt). I. rendű támlásszék az első négy sorban 2 korona 40 fillér (1 frt 20  kr)
(11 r. támlásszék V—X. sorig 2 korona (1 frt). 111. r. támlásszék X I—XIV. sorig 1 korona 60 fillér (80 kr) 
Em eleti zártszék a két első sorban 1 korona 20 fillér *60 k r) ,  a többi sorokban 1 korona (50 kr). Földszint 
állóhely 80 fillér (40 kr). T an u ló -é s  katona jegy  a földszintre 60 fillér (30 kr). Karzat 40 fillér (20 kr)
Vasár- és ünnepnapitkon 60 fillér (30 kr).
A na. t. eiőjegyzö közönség jegyeit az előadás napján d é l e lő t t  10  ó r á ig  tartja fenn a pénztáros.
Jegyek  d. e. 9 — 12, d. u 3 —5-ig  válthatók a színházi pénztárnál.
g S P  Esteli pénztárnyitás 6 érakor. __________________
Holnap vasárnap, 1896 deezember 6-án két előadás
Délután 3 órakor g yerm ek-és  népelöadás R Este 7 órakor rendes helyárakkal;
leszállított helyárakkal: H
ALI BABA. IA  € l í : € A i ¥ .
Látványos regényen vigszluuiü 5 képben, dalukkal és tánezezaí. 0  Eredeti énekes népszínmű 3 felvonásban. Irta: Szigligeti Ede.
M  O l B l J & t J h r  igazgató,
Wtoifi*!, it&& XydmAíütt a vájt# köwfmyumiájábéii. -W .\, (Bélyegátalány fizetve). ^
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